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NECROLÒGIQUES
ENRIC OLIVÉ MARTÍNEZ
La Reial Societat Arqueològica em
demana que faci una nota necrològica
del meu pare, Enric Olivé Martinez. És
un encàrrec feixuc per un fill, que
accepto honorat per la trajectòria de
ciutadania activa que l’Arqueològica ha
acumulat en la seva llarga història, i a la
que amb el seu petit gra de sorra va
contribuir el meu pare com a President
que fou del 1987 al 1993. Les mans del
pare és el record que m’acompanya cada
dia i cada hora. Eren unes mans fines,
llargues, ossudes, nervioses i dures. Un
reflex del seu caràcter i de la seva vida.
Nascut en una família obrera i senzilla, però amb una certa estabili-
tat laboral pel fet que el seu pare treballava com a peó del ferrocarril
primer, i després de capataç. Un càrrec que per cert li fou arrabassat el
1936, per facinerós. No cal dir que l’avi Melitón mai no va saber què
era la política, i home de poques paraules, va fer sempre l’únic que
sabia fer, treballar de sol a sol. L’àvia era una dona que en la seva humi-
litat i escassíssims estudis, llegia cada dia La Vanguardia mentres con-
trolava el pas dels trens per la “casilla” a peu de via, al pas que tenia al
seu càrrec prop de l’estació de Cambrils, el seu darrer destí i del seu
home.
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Explico això perquè no s’entendria que un home com el pare, d’orí-
gens tan humils, va arribar a gaudir de la cultura, va ser un apassionat
del patrimoni històric i va tenir sempre clara la seva vocació d’entrega
al comú, de dedicació absoluta als altres. 
Per aquest convenciment milità a la Federació de Jovens Cristians
de Catalunya, a Unió Democràtica de Catalunya, va entregar el millor
de la seva maduresa a la ciutat de Tarragona com alcalde i va ser diputat
al Parlament de Catalunya en la seva primera legislatura, un cop reins-
taurat després del llarg parèntesi de la dictadura franquista. Va dedicar
els darrers anys de vida activa a l’Arqueològica.
Però quin era el seu fil conductor? Què el portava a fer aquells dis-
cursos apassionats, fins i tot abrandats, incitant la militància ciutada-
na? Què el duia a entregar-se d’aquella manera al proïsme, des de la
seva joventut fins a la seva vellesa, corsecada pel Sr. Parkinson que deia
ell mateix?
Era la seva fe profunda en la vida cristiana i en la Resurrecció. Una
Fe viscuda a la família, sense gaires rebuscaments, una fe senzilla,
autèntica. Una Fe alimentada per la seva formació a La Salle. Una Fe
dels fejocistes, actius i apassionadament moderns. Però sobretot una fe
crescuda al celler del barco-presó on va ser condemnat a mort per un
tribunal presidit per una ampolla de conyac, que va sentenciar “por su
juventud y sus ideales es un peligro para la sociedad. Pena de muerte”,
com tantes vegades vaig sentir explicar al pare. Ho explicava amb una
gran tranquil·litat, com aquell que explica que li han fet un obsequi,
sense cap ressentiment, tot al contrari.
Recordo de jovenet que anant de la seva mà pel carrer de la Unió, el
pare va saludar discretament un senyor bastant més gran que ell. Quan
l’havíem deixat endarrere, em va dir molt fluixet: “aquest senyor em va
condemnar a mort”. Recordo encara l’estremiment que em va causar,
als meus 10 o 12 anys. No sé pas com aquell homenet havia pogut tor-
nar en ple franquisme!
Un jove de 22 anys, sense vocació ni de màrtir ni de polític, però
amb fortes conviccions religioses es veu abocat a ser màrtir i a passar
per polític. Estic segur que després d’això les mans i el cor del pare ja
no van ser el mateix. Per això es va dedicar sempre als altres, potser fins
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i tot més als altres que a la pròpia familia i a la mare que tan estimava.
Mai no li ho vam retreure, perquè sabíem que era la seva vocació de
creient i de ciutadà.
Fou en la seva etapa d’alcalde de Tarragona que la seva visió del
patrimoni històric com a eina de compromís social es va consolidar. El
seu viatge a Roma el 1951 i la seva bona sintonia amb l’arquitecte
Monravà l’esperonaren a refer, en la mesura de la misèria de l’època, els
monuments de Tàrraco i a enllaçar la seva alcaldia amb la del seu
admirat alcalde Lloret. Entenia el patrimoni com a senyal d’identitat
col·lectiva i com a esperança de futur. Per aquí devien anar les seves
llargues converses amb Manuel de Montoliu, a qui va aconseguir resca-
tar de l’oblit barceloní i reintegrar-lo a la vida tarragonina. Eren els
anys dels Amics de l’Amfiteatre i de la salvació in extremis d’aquest
monument amenaçat per una “ciutat residencial”, de la urbanització
del Passeig de Sant Antoni, de la Via de l’Imperi, de les negociacions a
Madrid per aconseguir finalment un Museu Arqueològic...
Tarragona, com la resta del país, vivia en un estat de depressió
col·lectiva i de misèria material i moral. I el pare utilitzava el patrimoni
i les commemoracions (Centenari de la Rambla) per crear teixit social,
per crear sentit de col·lectivitat (Tarragona endavant!) I per superar les
ferides encara obertes (l’Oreneta del tarragoní absent, símbol de l’exi-
liat dels anys cinquanta).
Per això, quan tants anys després, quan el país i la ciutat havien
sofert un canvi brutal, el pare va tenir l’oportunitat de posar de nou al
servei de la col·lectivitat aquelles idees sobre el patrimoni i la societat.
Fou  president de l’Arqueològica amb el mateix rigor i amb la mateixa
entrega que fou alcalde o diputat o president del Patronat de castells,
per fer un servei als seus conciutadans. Amb els qui anomenava els seus
“becaris” (uns becaris sense beca i d’una certa edat, els Srs. Huber i
Ricomà) va dedicar els darrers anys de vida social activa. Després, cons-
cient de les seves limitacions per causa de la tremolor i amb un alt sen-
tit de la dignitat, es dedicà a la seva autèntica vocació i passió: visitar als
malalts, als qui patien encara més que ell, als qui no podien sortir de
casa, amics i potser no tan amics. Foren uns anys durs i plens de felici-
tat pel pare. Finalment es va anar quedant sense qui anar a consolar, a
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fer companyia, i quan la mort se’ls havia endut a quasi tots, va ser el
torn del pare. Les mans que havien consolat malalts, que havien treba-
llat per la ciutat, van deixar finalment de tremolar, i va descansar.
Fou un home honest i dedicat amb tota la seva intel·ligència al ser-
vei dels altres, que ben segur li havia de valer perquè es fes realitat la
seva descripció de la trobada amb el bon Déu: “vine, Enric, que ja fa
massa que t’espero!”.
ENRIC OLIVÉ SERRET
Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili
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LLUÍS M. MEZQUIDA I GENÉ (PETRÓFILO)
Sembla ahir, parlo de l’any 1953, que
un grup d’amics i condeixebles: Icart,
Company, Mezquida, Bach, Mallafrè,
Salvà, Sánchez Real, Daniel i Elias,
socis tots de la Reial Societat Arqueolò-
gica, seguint el camí iniciat per Mn.
Serra Vilaró amb els treballs d’excavació
de la Necròpolis Paleocristiana, es van
aplegar per portar a terme els treballs
més feixucs de desenrunament de l’am-
fiteatre romà. Aquest motiu inicial,
recolzat per la crida cívica a col·laborar
que va fer la pròpia Societat Arqueolò-
gica, varen ser la llavor d’una sèrie d’ini-
ciatives per portar a terme l’excavació total del nostre amfiteatre. Poste-
riorment va venir la recuperació de les voltes del circ, iniciada a
primers de 1956, seguida després pel Pretori.
Aquestes són les meves primeres vivències de l’interès i de la passió
del meu pare per recuperar el patrimoni romà i em serveixo d’aquest
escrit per rendir homenatge a tots els que hi participaren. Havia ingres-
sat a l’Arqueològica l’any 1945 i va formar part de la Junta Directiva
entre el 1964 i el 1972.
A principis del anys seixanta, una vegada consolidat el moviment de
recuperació de la Tarragona romana, li va venir una altra dèria a la qual
dedicà quasi deu anys de la seva vida; deixar testimoni escrit d’uns fets
dels anys 38 i 39 que avui coneixem com a Batalla de l’Ebre.
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Amb la publicació de La Batalla de l’Ebre, assetjament i defensa de
Gandesa (1963) va iniciar la seva faceta d’historiador. Posteriorment
van anar sortint la resta de llibres: Vilalba, Tortosa, Amposta, Tarrago-
na, essent el darrer, La Batalla del Segre (1972). El seu afany era donar
testimoni d’uns fets i unes situacions. Aquest afany es va convertir per
a ell en un deure conforme anava avançant en les seves investigacions i
anava ampliant la nòmina de col·laboradors, de testimonis i de dietaris
d’amics.
Em queda només una faceta del meu pare que vull recalcar, la de
periodista abocat a parlar de forma quasi diària de la seva ciutat durant
prop de quaranta anys. El seu amor per Tarragona quedà palès en la
llarga llista de Petrófilos publicats, 9700.
En els seus darrers anys va col·laborar en diverses publicacions
periòdiques i va encetar una nova tasca d’investigació de temes magi-
nians amb la publicació de dos llibres, Els Renart de Tarragona i Sant
Magí de la Brufaganya i La història dels ex-vots de Sant Magí.
Ara, quan m’assec al seu escriptori-biblioteca, que resta igual com
ell el va deixar, en obrir diversos llibres per prendre unes notes per
redactar aquestes línies, em trobo amb una sèrie de glosses, cites
manuscrites i retalls de premsa que són l’expressió viva del seu testimo-
ni.
Acabo amb un dels seus últims desitjos: col·locar una estàtua en lloc
preferent de la ciutat per honrar la memòria de l’auriga Eutyches.
LLUÍS M. MEZQUIDA SANS
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